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PERE6RINACIÓN 
Peregrinar no es nada, perc-
grinai con fe es «btir camino. 
Una de las grandes manifestacio-
nes religiosas de los siglos cristianos 
era la peregrinación. Peregrinar era 
un ejercicio santo, y fueron muche-
dumbre los cristianos que acudieron 
a los puntos cardinales de la Cris-
tiandad con ese espíritu de fe que 
abre al Cristo los caminos reales 
sobre el mundo. A la busca de un 
milagro que devolviera la salud a los 
enfermos, á la busca de perdón para 
su alma sentenciada por sus propios 
pecados, marchaban los peregrinos 
rumbo a los lugares santificados por 
la presencia del Señor y la bendición 
de la Iglesia. Se iba a Santiago, a 
Roma, a Jerusalén, para volver sanos 
de cuerpo y alma, de toda dolencia y 
de toda culpa-
Peregrinar es algo típicamente cris-
tiano. Y tiene muchas y muy distin-
tas razones de amor. Hay cristianos 
que sienten la íntima necesidad de 
ponerse en marcha hacia alguna tie-
rra lejana donde ven la esperanza de 
alcanzar la paz. Una formidable in-
quietud religiosa, el peso de la muer-
te que les agobia, les pone en pie 
sobre un camino, a la buena ventura, 
con ansias de hallar el sosiego del 
alma en el señorío recobrado sobre 
sus pasiones. 
Peregrinar es también gratitud al 
Señor y alabanza fervorosa. Hoy es, 
quizás, más frecuente esta peregrina-
ción de paz y alegría que aquella 
peregrinación angustiada de los que 
sufren la sed. 
Peregrinar puede ser también mar-
cha apostólica. Peregrino fué el 
Apóstol por las calzadas romanas 
hasta llegar rendido a Zaragoza, De 
un rumbo a otro del mar romano 
navegaba con San Pablo el Evange-
lio. A paso de romería se fundó la 
Iglesia de Oriente a Occidente. Fué 
de camino, y precisamente de camino 
a Santiago, como se hizo sobre la 
marcha la Cristiandad medieval. 
«Caminad mientras haya luz», dijo 
el Señor, Y en btfo. lugar: «Voy al 
Padre». Aun en el último moiTienlo 
empujaba a sus discípihlós: «Id...». 
Siempre en marcha hacia el Padre, 
siempre tras las huellas de Jesucristo, 
siempre incorporando a esta marcha 
la universidad de ias cosas. Somos 
peregrinos y andamos nuestro Cami-
no, que es Cristo; nadie irá a! Padre 
sino por E l y con nosotros; esto es, 
con toda la Iglesia, desde el Papa de 
Roma hasta el recién bautizado en-la 
aldea. 
^ Una ocasión nos ha deparado el 
Señor. Es esta la solemne corona-
ción canónica de nuestra Madre la 
Virgen de la Victoria. 
Mas no es lo importante la corona 
de oro que va a ceñir sus sienes vir-
ginales, sino algo que llevamos en 
el cuenco de nuestras manos para 
ofrecérselo al Señor por María. Algo 
terrible y riquísimo de valor inesti-
mable a los ojos del Altísimo: la 
muerte de sus justos. {Sangre de los 
Mártires con que satisfacer al Padre 
y redimir a los españoles! Más exac-
tamente: Sangre del Mártir y de los 
mártires; Sangre del Cristo y de los 
cristianos. No es ya cosa del Año 
Cristiano y sus antiguas actas roma-
nas; es nuestro, muy nuestro, como 
era el hermano y el padre y el amigo; 
como será el dolor que aún vibra en 
el corazón cuando cesa la menlira de 
la risa. 
Es deseo de nuestro dignísimo Pre-
lado que más de un millar de jóvenes 
se postren ¿n día tan señalado a los 
píes de nuestra Madre y que le rindan 
su pleitesía y amor. 
Para ello la Unión Diocesana de 
los Jóvenes de Acción Católica orga-
niza una peregrinación en la que 
tomarán parte, no sólo los afiliados 
a la Obra, sino todos aquellos que 
deseen sumársenos. 
En nuestro Centro Parroquial de 
San Sebastián pueden inscribirse, de 
siete a nueve, quienes deseen asistir 
a tan señalados actos. 
RAZA, 
Vocalía de Peregrinaciones de la 
Asociación de Jóvenes de A. C. 
O B R A N E C E S A R I A 
Bt'Frente de Imentudcs coopera al 
resurgimiento de (a cconomia patria, 
mooiUsánelo$e para la tepoblación 
forestal. 
Escasamente un 15 por 100 de nuestro 
suelo está cubierto de árboles; falta por 
repoblar un 35 por 100 más, para que E s -
paña cuente con el arbolado que requie-
re su característica topográfica. 
Los resecos eriales de nuestras mese--
tas castellanas, fueron antiguaraentc 
ubérrimos parajes de ópimas cosechas. 
La pérdida del arbolado, ha dado lugar 
a las duras condícioaes en que se des-
envuelve la vida de ¡nuestros labrado-
res castellanos. 
España dejó de ser z\ granero de 
Roma en cuanto empezaron a faltar los 
árboles;'sin ellos es imposible la feitali-
dad y así hoy día por la continuada 
acción destructora del arbolado, no pro-
ducimos ni ei trigo necesario para nues-
tro consumo. 
Ciento sesenta y cinco millones de pe-
setas oro, emplea nuestra Patria anual-
mente en la importación de materias 
forestales. 
Los diversos productos forestales re-
presentan un elevado porcentaje en la 
economía de todas las naciones. Aparte 
de las múltiples industrias derivadas de 
la madera, el bosque, proporciona infini-
dad de materias que dan lugar a otras 
muchas industrias más, como la del pa-
pel, de destilación, de leña, resinera,-d\! 
la seda artificial, del ácido acético, de 
l«>s alquitranes, etc., etc., y últimamente 
todas las derivadas de las nmltiples apli-
caciones de la «odiosa». 
Por otro lado, España es una de las 
naciones donde más cara cuesta la elec-
tricidad. No obstante nuestras caracterís-
ticas topográficas y nuestro especialísi-
mo régimen de lluvia permiten un gran 
aprovechamiento de energía hidráulica, 
mediante la necesidad de la repoblación 
forestal que impide el desbordamiento y 
la acción torrencial y por el contrario 
recoja este inmenso caudal de agua, 
haciendo posible su utilización, lo que 
iscrementaría extraordinariamente nues-
tras explotaciones hidro eléctricas aba-
ratando el censurno del flúido. 
E l punto 20 de las normas programá-
ticas de F , E , T, y de las J. O. N, S. señala 
esta imperiosa necesidad de repoblar, 
llegando para ello según dice, a la movi-
lización forzosa de toda la juventud. 
E l Frente de Juventudes, ansioso de 
- Pátíina 2.* — 
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ESTEPA, 61 
TELÉFONO 36 
cooperar al resurgimiento de la econo-
mía patria, hac« realidad este punto de 
nuestra norma programática, prestando 
su máxima ayuda a la labor de repobla-
ción forestal que en estos días se inicia 
en toda España. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista, |Arrib?i Españal 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. JiRKnez l e p a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
V 1  
r&ilrlo soDre la aeeilDD 
3 Se hace saber a los propietarios j 
de aceituna del término, que prorro- f 
gada lo Ordenanza del Arbitrio de 
un céntimo por kilogramo de aceitu-
na a favor de la Excma. Diputación 
para el presente año 1943, deben 
solicitar y practicar la liquidación y 
pago voluntario de este arbitrio por 
las cantidades recolectadas en la 
actual campaña, en estas oficinas 
municipales y en igual forma y con-
diciones del a ñ o anterior. 
De no verificarlo, quedan adverti-
dos que en la semana próxima serán 
objeto de la oportuna inspección, por 
agentes que han aplazado la investi-
gación a ruegos de esta Alcaldía, en 
consideración a rumores sobre la 
vigencia de la exacción, que queda 
aclarada por esta nota. Conste, pues, 
que el arbitrio sigue en vigor, la 
ordenanza prorrogada, los produc-
tores advertidos, y la inspección en 
espera, para actuar con sobrada 
justificación a partir del día 24 del 
corriente. 
Antequera 17 de Enero de 1943. 
E L A L C A L D E 
ÍÍMÉI \ m m m m 
Si queréis vacunar a vuestros hijos 
contra ¡a difteria, podéis hacerlo hasta 
el 25 de Enero, en los consultorios de la 
Beneficencia Municipal, de doce a una. 
D« ri eceria C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
SOÉIM k m m n M m M i 
A I S I T E Q U E I R A 
Esta Sociedad se complace en poner 
en conocimiento de todos los agricul-
tores, que con fecha de ayer ha reci-
bido una comunkación de la Jefatura 
Agronómica de Málaga poniendo a 
su disposición, S U L F A T O D E AMO-
NIACO en can'idad suficiente para 
entregar a sus cultivadores de remo-
lacha, 300 kilogramos por hectárea 
de tierra contratada para este cultivo, 
como primera entrega. 
Antequera 15 de Enero de 1943. 
LA DIRECCIÓN 
¡FAMILIAS N U M E R O S A S ! 
Dos premios, de cinco mil pesetas cada 
uno, otorgará la Caja Nacional de Sub-
sidios Familiares a las dos familias más 
prolíficas de toda España, y cien mil pe-
setas a las dos familias más numerosas 
de cada provincia española. 
Solicitadlos en las Delegaciones de la 
Caja Nacional de Subsidios Familiares. 
Delepifin local k m M m m 
Se pone en conocimiento de los indus-
triales de lechería y del público en gene-
ral, que el precio de venta autorizado 
para la leche es el que a continuación se 
expresa: 
Leche de vaca, litro 2.— ptas. 
Leche de cabra, litro 1,75 » 
Antequera 14 de Enero de 1943, 
E L A L C A L D E 
Ifl. BABCiii BE CUSIIO 
ESPECIALISTA EN: 
[ÉnMsieoariaiita.Danioiilos 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
T « «fefono 33: 
l í a n o s ñ i 
Diccionario Hispánico Manual 
E l panorama universal de los saberes y 
de las técnicas,—400.000 artículos, 
10.000 grabados, 40.000.000 de letras. 
Una enciclopedia puesta al día, 
125 pesetas.-Vcalo en CASA MUÑOZ, 
Infante, 122. 
En e l Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
Por coincidir con la festividad de Re-
yes la sesión ordinaria de la anterior 
semana fué celebrada supletoriamente 
el día 9, aprobándose el acta y las cuen-
tas de gastos, haciendo constar el 
semimient» de pésame por fallecimiento 
del oficial administrativo don Miguel 
Delgado Gómez-Quintero (q. c, p, d.) y 
dando por consecuencia del mismo la 
correspondiente corrida de escalas en el 
escalafón, resolviéndose otros varios 
asuntos de trámite como Tribunal para 
un concurso y asuntos de personal y 
aplazándose otros para el siguiente, que 
fué celebrado en primera convocatoria 
el miércoles día 13, con asistencia de la 
totalidad de los componentes de la Co-
misión Municipal Permanente, secretario 
e interventor. 
En esta última se aprobaron también 
el acta y las cuentas; se desestimaron 
dos peticiones de empleo; se acordó una 
rectificación etí el padrón vecinal y un 
donativo para la Conferencia de Caba-
lleros de San Vicente de Paúl. y 
Un proyecto de construcciones escola- s 
res de RR. PP. Carmelitas se acordó que 
pasara a informe no tan sólo del señor 
arquitecto, sino también de la Comisión 
de Ornato y del letrado asesor, en virtud 
a los problemas que plantea. 
Se acordó y aprobó la orientación de 
una memoria y proyecto del señor perito 
industrial que afecta a los diversos pro-
blemas relacionados con el mejoramien-
to :del servicio de aguas en la ciudad, 
acordándose que se formule el proyecto 
de condiciones económicas, resolviéndo-
se también dar acatamiento a órdenes 
de la Dirección General de Beneficencia 
y Obras Sociales en relación con las 
láminas de Beneficencia que ha venido 
administrando el Ayuntamiento. 
CÉDULAS P E R S O N A L E S " 
Terminados los asuntos de la orden 
del día, la Comisión Municipal hacién-
dose eco y recogiendo el clamor del ve-
cindario, estudió en sus diferentes aspec-
i tos las quejas que ininterrumpidamente 
vienen formulando ante la Alcaldía 
cuantos acuden a ejercitar su derecho de 
examen del padrón de cédulas persona-
les, acordándose por unanimidad dar 
traslado de todo ello a la Excma. Dipu-
. tación y recabando al propio tiempo que 
| el padrón sea expuesto y pueda ser mos-
i trado al público en las Oficinas munici-
' pales. 
Se designó también por exigencias del 
servicio de vigilancia un subjefe de la 
Guardia municipal, así como otros asun-
tos del Cuerpo y de personal, levantán-
dose la sesión. 
I D E A L D E G R A N A D A 
El diario de más circulación en Antequera 
Tanto para SUSCRIPCIONES en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
a su corresponsal en ésta, JOSÉ MUÑOZ 
BURGOS, Infante D, Fernando, 122. 
AJfTEQUERA — Pígína 3.« — 
P e r f u m e r í a G a r c í a 
T I E N E DEMOSTRADO Q U E LA CALIDAD 
D E SUS G R A N E L E S NO HAY QUIEN LA 
S H P E R E . 
Pida e i e i M e Reved or úc PeríQírteria&arcia 
rxto* otAi^óiT resalo ^tí 111 miíi Santa. 
D. 
EL SEÑOR 
Don J o s é Viiialón Díaz 
que falleció el día 14 de Enero de 1943, a los 75 años de edad, 
después de recibirlos Auxilios Espirituales. 
Su director espiritual; su desconsolada esposa, doña Remedios Gallardo 
Avilés; sus hijos, José, Remedios, Francisco y Socorro; hijos políticos, José 
Ruiz García, Socorro Ramírez Lara y Dolores Garrido Guillén; nietos, 
hermanos, sobrinos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma. 
RIOS DE ROJAS Lili 
En tierras de Rusia, donde lucha glo-
riosamente la División Azul, ha caído 
heroicamente un joven antequerano de 
distinguida familia: Carlos de Rojas y de 
Lora, hijo de nuestro respetado amigo 
y apreciable colaborador don José de 
Rojas Arrese-Rojas. 
A los dieciséis años y en plena guerra 
de liberación, Carlitos, como le llamá-
bamos, sintió el ardor patriótico de mo-
do intenso, hasta el punto de incorporar-
se voluntariamente a un tábor de Regu-
lares de Ceuta, con el que asistió a va-
rias acciones, resultando lesionado. 
Al formarse la División Azul, fué de 
los primeros en solicitar su incorpora-
ción, no consiguiéndola hasta que en el 
mes de Mayo del pasado año fué llama-
do y no dudó en abandonar sus estudios 
que cursaba en Madrid, para acudir allí 
donde sus sentimientos de patriota y de 
cristiano le requerían, para unir sus 
esfuerzos a los que combatían por tan 
altos ideales. 
Carlos de Rojas ha muerto como un 
valiente. Hoy nos falta espacio para más 
y hemos de decir en otro número algo 
de su heroísmo y de su eminente espíritu 
demostrado hasta el fin de su vida, 
inmolada en sacrificio cruento. 
Que Dios y la Patria le tengan presen-
te, y que sus padres y hermanos tengan 
el consuelo de que un designio providen-
cial ha procurado al finado un fin heroi-
co, asistido, de inestimables consuelos 
espirituales. 
Api lio liara los s 
o lo Dlflia k i 
Suma anterior 
Entregas efectuadas en el Banco 
Español de Crédito: 
Don Gaspar Castilla Miranda 
» Francisco Ruiz Burgos 
» Francisco Espinosa Pérez 









BRILLANTINA BLANCA A GRANEL, 
PERFUMADA, HA RECIBIDO 
Mmm 161 P A P E L V I T R O F A N I A para cristaleras, variados dibujos. Vea muestras y precios, CASA MUÑOZ. 
D E INTERÉS PARA E L PÚBLICO 
Poiróie CÉlosPersoialsslol2 
Se hace saber por el presente, que en 
el local de calle Romero Robledo, núme-
ro 17, se halla expuesto al público para 
oír reclamaciones, el padrón de cédulas 
personales correspondiente al ejercicio 
de 1942, por término de 15 días, a partir 
del 9 de Enero actual, en cuyo término 
puede ser examinado por los contribu-
yentes. 
Junta Reguladora de Aceituna 
Se pone en conocimiento de los señores 
compradores y vendedores de aceitunas de 
molino, que los precios aprobados por ¡a Jun-
ta Local Reguiadora, en sesión celebrada el 
día 10 de los corrientes, que han de regir 
como mínimo del día 11 al 20 del mes actual, 
son los que siguen: 
Acituna de regadío: Cincuenta y seis cénti-
mos kilo. 
Aceituna de secano: Sesenta céntimos kilo. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento. 
Antequera 11 de Enero de 1943. 
El Secretario,—]. ORTEGA CURADO. 
N A T A L I C I O S 
En Málaga, ha dado a luz felizmente una 
niña, primer fruto ?del matrimonio, la señora 
doña Ana María Pacheco, esposa de don Car-
los Moreno de Luna, siendo asistida por el 
señor Montoro. 
—También y con toda felicidad, ha dado a 
luz un niño, primogénito del matrimonio, la 
señora doña Ana María Moreao Ramírez de 
Arcllano, esposa del arquitecto municipal de. 
ésta, don Francisco Espinosa Pérez. 
Reciban nuestra enhorabuena ambos ma-
trimonios. 
HAY QUE PONERSE A SALVO 
La persistente humedad atmosférica y la 
ausencia del "sol, son el mayor propagador 
de la gripe, catarro, pulmonía, etc. 
Póngase en guardia, bebiendo en abundan-
cia los ricos coñac s que venden en Diego 
Ponce, 8. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 75 años, ha dejado de existir 
don José Viiialón Diaz, cuyo entierro se veri-
ficó en la tarde del viernes jjcon numeroso 
acompañaraienío. 
Descanse en paz, y reciban su viuda, hijos, 
en especial nuestros amigos don José y don 
Francisco, y demás familia, la expresión de 
nuestro sentimiento. 
VIAJEROS 
A Madrid regresó el agente de Policía don 
Rafael Tapia Pardo, acompañándole su sobri-
na Maríá Luisa Rojas Tapia, hija de don Pedro 
de Rojas Alvarez, la cudl pasará a.Ií tempo-
rada. 
—Ha regresado de Madrid el especialista 
de garganta, nariz y oídos, don Manuel Gar 
cía de Castro, acompañado de su familia. 
LO MISMO QUK UNA VISTA CANSADA 
precisa de la ayuda de unos cristales; un es-
tómago cansado precisa, para bien digerir, de 
un buen vino. 
Un gran Solera; botella grande 3 pesetas, en 
Diega Ponce, 8. 
PAGO DE UN PREMIO DE LOTERIA 
Ayer fué hecho efectivo en la Administra-
ción de Loterías de esta ciudad el importe del 
segundo premio del sorteo del 2 de Diciembre 
pasado, que ascendía a 70 000 pesetas, con 
que fué agraciado el billete n.0 25.622. 
Dicho billete estaba depositado en el Banco 
Central de esta plaza, por su afortunado po-
seedor, vecino;de Cuevas Cajas, cuyo nombre 
se reserva la expr?sadd <:ntidad bancaria. 
0 IÍKIIH 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X : : D l & T E B M I A 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torca!) 
TKLKFONO 102 
r.L SOL D E 
S á n c h e z M a r e jo OTROS SUCESOS 
UW DÍA P E C O M P R A » G R A T I S 
P/cfc siempre el talón de compras en este establecimienio y conwáf* 
velo. U N D I A AL MES esta Casa devuelve el importe de sas venias 
en géneros a los compradores. 
E L MAYOR Y MEJOR S U R U D O ENJ G R A N E L E S , EN E S T A C A S A 
RODAS 
El pasado 1 uses, día 11, en la i^icsia parr»-
quidl de San Sebastián y ante el aliar mayor: 
Bríísticamente adornado, en el que apanda-: 
la imagen de la Puttsima, se-edelitiésolemne-' 
mente el enlace matrimonial,de -la fieñorita-
Attgda Marta Bajo Vergara, con don Luis 
Gómez Comba. 
Fueron.padrinos don Manuel Vergara, Nie» 
blas, abuelo de la novia, y doña Julia Comba; 
Briones, de Gómez, madre del contrayente. 
En el acta firmaron como testigos don José» 
y don Antonio Gallardo Pozo, don José y don-
Agustín Vergara Ríos, don José Castellano,, 
don Angel Baio Basíerrecbea y don José Ma-? 
ría Bajo^Vergara* 
Los numerosos invitados fueron-después 
obsequiados-en^ el domicilio de los padres de 
la desposada. 
Los nuevos esposos, a los que .desfeamos 
muclias felicidades, salieron de viají para Se-
villa y otras capitales, y después fijarán str 
residencia en Granada. 
— Para asistir a la expresada boda vinieron 
de Granada don Luis Gómez Mattín y familia; 
de Málaga, las señoritas de Puche Castilla;-
de Loja, don José Vergara Ríos, señoras hija; 
de Madrid, doña Valvanera- Vergara, de Ga-
llardo; y de Sevilla, don-Angel Bajo y señora, 
acompañados de su sobrino don José M.° Bajo, 
teniente del regimiento de Infantería de Gra-
nada. 
—En Ja mañana de hoy se celebrará en la-. 
iglesia parroquial de San Pedro el «nlace ma-
trimonial de la señorita. Mercedes Jiménez 
Martínez, con don Pedro Ogalla García. 
Serán padrinos don Francisco Ogalla Car-
cía y su esposa doña Francisca Priego Rebor 
llar, hermanos del novio. 
Como testigos actuarán don. José Sánchez; 
Barón y don Francisco López ©arda. 
La nueva pareja marchará a varíaS Gapita-
les y fijará su residencia en ¡Sevilla. 
Deseamos a los novios muchas felicidades. 
¡CONTESTACIONES 
a los cuestionarios de Geografía y de Histo-
ria de España de las Normales y de oposicio-
nes a ingreso en el MagistcttO; CASA 
MUÑOZ. 
MISA A LA VIRGEN DE LA PAZ 
El domingo, 24 de los corrientes, festividad 
de la Virgen Santísima de la Paz, tendrá lu-
gar en la iglesia de Santo Domingo, a las diez 
de la mañana, .solemne misa • cantada, en la 
que ocupará la sagrada cátedra el señor vi-
cario, don José Carrasco Panal. 
Por la tarde, a las seis, se cantará solemne 
salve a la Santísima Virgen. 
La Hermandad del Dulce Nombre ruega a 
directivos y cofrades la asistencia a estos cul-
tos, para in^petrar de Nuestra-Señora conti-
núe conservándonos el tesoro inestimable de 
la paz. 
EN HONOR DE NTRA. SRA. D E L * ^ 
ANGUSTIAS 
El próximo domingo, día 24, en la iglesia 
de PP. Capuchinos, celebrará la colonia gra-
nadina su acostumbrada misa en honor de 
su Patrona la Virgen de las Angustias, a las 
nueve y media. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN 
La Asociación de Padre» de Familia, Clero 
y devotos de la Visita Domiciliaria dedicarán 
un solenne triduo a ialgagrada Familia, que 
dará priíidpio el día 19, a lasícis y media de 
la tarde. 
Durante los tres días circulará el Jubileo, 
manifestándose a las nueve, y a corrtintración, 
prima y tercia solemnes y misa cantada; por 
las tardes, estación, Rosario, consideraciones 
propias de cadaria,.sermón.a cargo ddseñor 
vicario, bendición y reserva. 
El día 20, festividad de San Sebastián, 
titular de esta parroquia, la fuación principal 
será a las-nueve y media) estandoel panegíri-
co a cargo del R. P.. Dionisio Nogales, supe-
rior de los Carmelitas. 
A V I S O 
Por haber recibido un gran surtido en dis-
cos de todas' clases^  CAS^ LOPERA conti-
nuará sus emisiones semanales de los miér-
colesrpor Radio-Ant«quera! ,desde el 3 de Fe-
brero; próximo. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Esta ránihoy abiertas las de los señores Mir 
y franquelo. 
ROSARIO PEREZ, profesora en bordados a 
máquina, se ofrece para enseñ anza en su 
casa o a domicilio,por horas. Diego Ponce, 21 
DEVOCIONARIOS 
Rl devoto del Perpetuo Socorro, Ejercicio 
Cotídiíino,El Cristiano Práctico (letra gnuesa), 
Hora Santa, etc., etc. y otros para niños. 
Véalos CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
PERECE ATROPELLADA 
P®R UNA MÁQUINA, EN BOBAD.ILLA 
Una.niña de siete años, llamada Marina 
Egea Caro, ha pereddo victima de un atrope--
lio, en la estación de Bobadilla. La infeKz se 
hallaba recogiendo carboniilai entre las- vías, 
en unión de otra hermana, y no se dió cuenta 
de la llegada de una máquina que hada ma-
niobras, la cual la alcanzó, produciéndole la 
amputación del brazo izquierdo y dedos del 
pie del mismo lado. 
El hecho ocurrió el sábado 9, y la desgra-
ciada niña, que fué trasladada al Hospital de 
San Juan de Dios, donde recibió asistencia, 
murió en la tarde,del domingo. 
UN JOVEN MUERTO POR EL TREN 
El tren ascendente de Granada a Bobadi-
lla causó, en la tarde del viernes, la muerte de 
un [joven junto al paso a nivel de la carretera 
de Luccna, inmediato a esta estación. 
El infortunado, que se llamaba Pedro Gó-
mez Díaz, de 20 años, natural de Ardales y 
vecino de ésta, quedó destrozado ^al pasar 
sobre él el convoy. 
Se supone que el interfecto trató de alcan-
zar y subirse al tren en marcha, teniendo la 
desgracia de ser atropellado. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen todí 
clase de reparaciones. Merccillas, 72 
Ea el JuJsgado' de-Instrucción se siguen su-
marios por los siguientes: 
Por hurto de tres cerdos propios de Fran-
cisc» Ríos Colorado, que se hallaban en la 
casería Roda. 
—Por corta y hurto de dos chopos en la 
finca denominada dé los Padres de Belén, de 
este término, siendo detenido como presunto 
autor Miguel Garcí v López. T-* 
" —Por robo de dos caballerías del cortijo 
Juncal, propios de la viuda de Pérez Guzmán. 
—Por tentativa de suicidio de Isabel Gon-
zález Torres, que se hallaba detenida en la 
prisión a disposición de un Juzgado que la 
tien« reclamada, y la cual fué recogida con 
conmoción, recibiendo asistencia en el Hos-
pital. 
—Por robo de trece cerdos del cortijo Par-
do, -propios desosé Chicón Lebrón. 
ATLAS GEOGRAFICO UNIVERSAL 
por Salvador Salinas Bellver, con 90 mapas y 
140 figuras, obra eoncordada con las princi-
pales publicaciones y adecuada para uso de 
cuantos se dedáquen a los estudios geográfi-
cos. IS." edición, notablcmente aumentada.— 
34 pesetas en CASA MUÑOZ. 
SE COMPRAN GARRAFAS 
vacias, nuevas y usadas. Ofertas a Manue 
Díaz IñigUez, Alameda, 38, teléfono 347. 
PÉRDIDA 
desuna cartera conteniendo un salvoconducto, 
¡ cédula personal y la cartilla de fumador, y 
algún dinero que no interesa.. Se agradecerá 
la devolución de la cartera y documentos 
enviándolos-a calle San Miguel, 58. 
HALLAZGO 
de un, paraguas, Casa Muñoz. Puede recoger-
lo quien lo dejara olvidadosen este estableci-
mieato. 
H0y >domingo, a las siete y media y diez, la 
gran producción hablada en español, TU 
CAMBIARAS DE VIDA, interpretada > por 
Bárbara Mullen y Albert Lievcn. Deliciosa 
comedia; cinematográfica desarrollada en un 
ambiente de humano y romántico interés; 
película que con gran éxito se ha, proyectado 
en el Palacio-de la Música. 
A las cinco, gran función infantil, con la 
gran película del Oeste, titulada JACK, BAN-
DIDO. 
El martes 19, debuta en este local la gran 
compañía.de comedias Del RÍOTRossí, ponien-
do en escena la obra del maestro Torrado «El 
beso de la madrugada». 
Es primer actor y director de esta notable 
compañía el conocido Pablo Rossi. 
Se pone en conocimiento de nuestro, distin-
guido-público que esta gran compañía ^repre-
sentará tres grandes funciones, los .días 19, 
20 y 21, habiéndose abierto un abono para 
dichas tres funciones. 
Hoy, a las siete y media y diez de la noche, 
la gran película española más graciosa de la 
temporada: EL DIFUNTO ES UN VIVO, éxito 
enorme del genial Antonio Vico, con Mary 
Santamaría, Guadalupe Muñoz Sampedro y 
Luis Porredón. 
No deje de verla y reirá como nunca, 
¡ A T E N C I Ó N ! \ 
No olvide que en calle Campanerosnúm. 9, 
se limpian, lavan y planchan trajes de caballe-
ro dejándolos como nuevos. 
EL SOI: p f l ^NTF'QUrSFA I'agína S.i — 
L A R E G I A 
G A R A C M S . A . 
La casa más importante de Andalucía en 
PRECIO FIJO :: VENTAS AL CONTADO ANTEQUERñ Lucena, 16 
El I Í ip se p i sil Beyes 
«Mamita, vete, que ya soy mayor y no 
me da miedo ¿e la noche, ni del aire, 
como antes.» «No, hijito, que la noche es 
muy mala y guarda fantasmas muy feos 
hechos con las sombras de la luz sobre 
las paredes.» «No, madre, que no, que la 
luz es guapa y yo la quiero, es tan clara 
que todo lo enseña bello; yo soy ya un 
hombre y me quedaré pensando en papá, 
que se lo llevó ella una noche cuando tú 
llorabas sin lágrimas el llanto de los 
suspiros, que tan hondo era; mira que 
tengo cl alma de gasa y seda como tú 
rae dices, y pienso en él, está mirándome 
siempre a los ojos que son de luz y no 
me da susto.» «Calla, hijo, calla, que me 
dan miedo tus pensamientos, que fus 
seis años no pueden tener memoria para 
tanto.» «-Vete y vete, que ya no me asusta 
nada, que cuando tú te vas, papá viene y 
yo sé que él me dice el cuento viejo de 
los recuerdos y me canta la canción de 
los niños bueno.s, que juegan con los 
ángeles y ellos no !• son.» «No, duerme, 
que yo te los diré todos y otros muchos 
que he aprendido hoy para tí.» «Déjame, 
madrc.que esta noche tengo un secreto y 
quiero estar solo con él, mi secreto de 
Reyes.» «Mira, yo he tenido noticias que 
los Magos se han perdido en él camino y 
no llegarán, que la estrella se la Uevó un 
ángel muy travieso y jugando con ella se 
le quebró y luego lloraba de pena por su 
pérdida.» «Quiero asomarme para ver si 
encuentro entre las piedras algunos tro-
citos de ella que brillarán como espejos 
de luz y yo juntaré sus pedazos, y me 
subiré muy alto hasta ponerla en su 
sitio y le diré que se quede muy quieta, 
sirviéndole de guía.» 
Y el niño se levantó cubierto por una 
manta sin abrigo, que en su casa todo 
era frío de cosas muertas; miró a los 
cristales hechos de escarcha y ahondó 
sus ojos entre tinieblas, y ;ia noche, con 
la ausencia formada de nubes de la luna, 
lo durmió en un sueño, quizás de juguetes. 
¡Qué sonido más claro tienen las 
cornetas, qué de ilusión lleva dentro la 
caravanal La Falange, en su empeño, 
tiñó con el azul de su camisa en ella el 
anhelo de todos los niños. 
Cortejo de Reyes y pastores por las 
calles, ilusión bondadosa de esta noche; 
las carretas van crujiendo con el peso del 
regalo y no pueden con más, hasta los 
balcones cerrados suben los ecos de las 
marchas y con ellos la respuesta a la 
carta escrita a Melchor entre el calor de 
se uende pórtale hecho 
Puertas calle, cancelas, puertas sala, 
balcones, ventanas con hierro y sin él, y 
ventanas usadas. 
PRECIOS FAVORABLES 
Medidores, 5 - Antequera 
I J lumbre y el empeño ardiente del «yo 
quiero que rae echen^, transcurría la 
comitiva al compás del solemne paso de 
la cabalgata; el Negro se había lavado 
la cara de noche; los otros dos, las bar-
bazas blancas le llegaban al pecho; mu-
chos pequeños miraban con el asombro 
de las músicas y las antorchas llegar su 
turno con los cabellos revueltos pegados 
a los cristales fríos de escarcha, y así 
pasó por su calle, por la calle pobre del 
niño rubio y sin saber por qué los zapa-
tos grandes del abuelo quedaban olvida-
dos sin nada; también ios Magos tenían 
sus distracciones, y a el lo pasaron y se 
quedó sin ellos, 
«Madre, abre pronto el balcón y mira 
qué me dejaron; ¡yo les pedí tanto...!» 
Niño, que se extraviaron en ja noche y 
no han podido llegar...» y lloraba dicién-
dole su piadosa mentira. «No llores, 
mamita, no llores, que a mí no me gustan 
los juguetes, que yo ya soy un hombre y 
no me han de servir para nada, y estoy 
muy alegre en rl día grande de mi sueño.» 
«¿Soñaste? -, «Sí, ha sido el más blanco 
de mi vida. La tierra era una mancha 
muy larga de nieve, la estrella no se ha-
bía roto, que brillaba más que nunca en 
el cielo. Pprlas espaldas de un repecho 
vi llegar los Reyes; venían solos y muy 
cargados, se fueron acercando tanto, 
tanro, que llegué a tocar el oro brillante 
del bordado de sus vestidos, pasó el pri-
mero y me dejó el más grato recuerdo de 
los fcielos, una música suave, suave, 
como yo nunca oí; llegó el otro y tocán-
dome los ojos hasta que se fué poblando 
ie ángeles mi cuarto, y estaba todo Iknp 
de alas y cantaron una canción muy 
bella, y se fueron, y vino el último; era 
papá, llegó hasta mí y me besó en la 
frente muy quedo..., luego desperté, Dios 
se vestía de azul y ahora ya no puedo 
estar triste porque los de aquí abajo me 
hayan olvidado; los verdaderos, los que 
vinieron de los cielos esta noche han 
estado conmigo; mañana, cuando mis 
amigos me pregunten qué me han traído, 
les mostraré orgulloso mi frente, por que 
allí estará 'a huella de los labios de 
papá. Yo he tenido mejores Reyes.» 
MANUEL DBL Pozo MAQUEDA 
Antequera 5 de Enero de 1943. 
La técnica del dibujo 
Album práctico de elementos modernos 
para toda clase de bordados, para lencería, 
ropa para señora, labores y inodis'ería. --
5 cuadernos, a 3 pesetas. 
Album de HOJAS PRACTICAS de dibujos 
en su tamaño natural para bordar en blanco 
y colores; juegos Moisés y .ropita para niños, 
variado y moderno surtido de motivos, cene-
fas, festones y fantasías diversas con muñe-
cos para bordar en fino, a realce, artístico y 
arenillas, en blanco y colores.—2,50 ptas 
MOTIVOS para juegos de cama, mantele-
rías, lencería enlaces fantasía, etc—3,50 ptas. 
Estos cuadernos y otros muchos de letras, 
monogramas y adornos para bordar y punto 
de marca, encontrará en CASA MUÑOZ, 
Infante, 122. 
DELEGACIÓN SINDICAL 
DE INTERES PARA LOS INDUSTRIALES 
Y COMERCIANTES DEL RAMO TEXTIL 
Para conocimiento de los interesados, se 
hace público que el libro registro declarado 
obligatorio a partir de primero del próximo 
Febrero, por la Orden de la Presidencia del 
Gobierno de 10 de Octubre último (B O. del E . 
número 289) puede ser adquirido dirigiéndose 
al jefe del Sindicato Nacional Tcxtü, Prin-
c^sa, 14, duplicado, Madrid, y haciendo cons-
tar los datos siguientes. 
Nombre de la empresa, señas, población, 
debiendo de abstenerse de remitir fondo?, pues 
únicamente se envía por correo a reembolso. 
Por Dios, por España y su Revolución Na-
cional-Sindicalista-
Antequera 15 de Enero de 1943. 
E L DBLEGftOO SIKDIDfiL COMARCAL 
tiermandad de Labradores 
Se pone en conocimif nto del público en ge-
neral que pueden pasar por estas oficinas du-
rante los días 18, i9y20 de los corrientes a 
formular sus peticiones de afrecho, haciéndo-
les presente es requisito indispensable el abo-
no de su importe ai hacer el pedido. 
Se recomienda la máxima urgencia en sus-
cribir las peticiones, toda vez que pas jdo di-
cho plazo no se admitirán nuevos pedidos. 
Por Dios, España y su Revolución Nacio-
nal-Sindicalista. 
Antequera 14 de Enero de 1943. 
t í JEFE DE U H E E I I I M 
Q U I N T A S 
Para entrega del pase provisional de ingre-
so en Caja debe pre&entarse en el Negociado 
de Quintas de este Excmo. Ayuntamiento el 
mozo del reemplazo 1943, perteneciente al 
alistamiento de Linares, Diego López Martosr 
del que se desconoce su domicilio. 
Instituto Hacionai h Previsión 
A G E N C I A D E A N T E Q U E R A 
Se avisa a los ancianos subsidiados de 
Vejez que no dejan de acudir a esta Agencia 
en petición de caterar el mes de Diciembre. 
gue no han llegado aún los recibos, ni la 
orden de pago, lo que se avisará cuando lle-
gue en la tabla donde según costumbie se les 
comunica, rogándoles no se molesten en lla-
mar en esta oficina mientras no vean puesta 
la tabla. 
eparación de BELQJES 
DE TODAS CLASES 
RAMÓN LÓPEZ TORRES 
Merecillas, 17 A N T E Q U E R Ñ 
TRABAJO GARANTIZADO 
¡ i ROÍ n r W T Í i FR 
oe ra. Sra. de ia Caneza 
V 
Se anuncia al público que a partir del próximo día 25 del actual, reanudará 
esta Destilería sus ventas de ANtS D U L C E , cuyas existencias se agotaron 
antes de las fiestas de Navidad. 
E l A N I S T O R C A L al reaparecer, saldrá como siem-pre: Imponderable, inimitable y 
transparente. Conste así para conocimiento del público, y para que los consu-
midores, acostumbrados a su finura de estilo y de presentación, sepan a qué 
atenerse, ante la conducta de ciertos industriales que con desprecio absoluto a 
su clientela y fraudulento desprestigio del ANIS T O R C A L , rellenan su bote-
lla con cualquier líquido. 
I B L I O G 
Organización y control industriales, por 
G. Iradier.—-lína obra que estudia la orga-
nización científica del trabajo y de la pro-
ducción para obtener un mayor rendimien-
to.—21 pesetas. 
El éxito en las representaciones mercantiles, 
por A. Muñoz.—Guía técnica del agente 
comercial—35 pesetas. 
2058 características de válvulas europeas y 
americanas, por R>. j . de Darkness.—Biblio-
teca del Radiotécnico.—20 pesetas. 
El lenguaje del rostro, por Frite Lange.—Una 
fisiognímica cienlífica y su aplicación prác-
tica a la vida y al arte. - 40 pesetas. 
Ci"» músicos célebres españoles, por A. Miró 
Bachs.—7 pesetas.—Chopin, por Franz 
Lisit.—7 pesetas —Mozart, por él mismo.— 
9 pesetas. Colección Pentagrama. 
Humor honesto y vago, por José Pía.—Toda 
la gracia y agudeza del gran escritor.—-14 
pesetas. 
Antología de la poesía neoclásica y romántica 
española —Las mejores poesías de los me-
jores poetas de esc período, en UH elegante 
volumen —ló ptas. 
Ortografia moderna de la Lengua Española, 
por Higini© Bullón Ramírez.—20 ptas 
Carolinas: Anuario 1943.—La Compañía de 
Jesús en España está dividida en cinco re-
gienes, llamadas provincias, y cada provin-
cia tiene a su cargo una Misión en paisas 
de infieles; Andalucía tiene la Misión de Ca-
rolinas, a cuy© origen y primeros misione-
ros mártires se refi¿ie este libro.—6 ptas. 
Compás eterno, novela, por Cecilio Benítez de 
Castro.—14 ptas. 
El hipócrita santificado, por Max Beerbohm. 
Después de la muerte, por Ivan Turgucnev.— 
Ultimos tomos de la Col Libélula, a 6 ptas. 
Las divagaciones de un haragán, por Jerome 
K. Jerome.—12 ptas. 
Bárbara, por Marisa Ferro.—18 ptas. 
Los héroes de la Orquesta, por Camille Mau-
ciair.—12 pesetas. 
Manual He la enfermera, por el Dr. Carmelo 
Valls Marín.—20 ptas. 
Almirantes y hombres de mar, poriCarlos Ibá-
ñez de Ibero, marqués de Mulhacén.—8 
pesetas. 
La boda del Duque Kurt, por Carmen de 
Icaza.—7 ptas. 
Boda en el Infierno, por Rosa María Aranda. 
6 pesetas. 
«Yosef el Santero, por Juan Díaz Caneja.— 
9 pes. tas. 
Recuerdo inquietante, por Maurice Baring.— 
15,25 pesetas. 
Los exploradores españoles del siglo XVI, por 
Charles F. Lummis —7,50 ptas. 
Cartas a mi novia y esposa, por el Príncipe 
Bismarck.—12 ptas. i 
Los operarios de la viña, por Giovanni Papi-
ni.—9 pesetas. 
De venta: CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
Repoblad nuestros bosques, es riqueza 
creada y por tanto una contribución efi-
caz al resurgimiento económico de nues-
tra Patria. 
Hoy es día de postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos 
de AMBOS S E X O S la ineludible obli-
gación que todo buen español tiene, de 
lucir en SITIO V I S I B L E el emblema 
correspondiente a la postulación del día; 
tiendo sancionado pur el Excmo. señor 
Gobernador Civil de la provincia el que 
a ello se negara, como asimismo los 
dueños y empresarios de cafés, bares, 
cines, bailes, etc., que permitan la entra-
da en su establecimiento a individuos 
que no ostenten el citado emblema. 
Al mismo tiempo se pone en cono-
cimiento de los señores industriales que 
ineludiblemente antes del martes si-
guiente a la postulación, deberán liqui-
dar en esta Delegación, los emblemas 
retirados, en evitación de incurrir en 
sanción. 
Antequera 17 de Enero de 1943. . 
El Delegado Comarcal. 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
A R T E Y C O N F O R T 
JOSÉ M.a 6 A R C I A (Nombre registrado 
Á 0 García * LUCENA 
A G E N T E EN A N T E Q U E R A ; C R I S T Ó B A L ÁVILA C E R E C I L L A S 7 
B A N D A M U N I C I P A I . 
Programa del concierto que ejecutará esta 
tarde de 7 a 9 en calle Infante D. Fernando, 
(puerta de la Cruz Roja). 
L «Cielo cspañol»,(primera vez), pasodoble, 
por José Franco. 
2. «La granjera de Arlés», fantasía de la 
zarzuela del maestro Rosillo. 
3. «La tempranica», selección de la zarzuela 
de! maestro G. Giménez. 
4. «Olas del Danubio», valses, por J. Iva-
novicl. 
5. «Piropos», (primera vez;, pasodoble por 
J. Franco. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
José Madrigal Sarmiento, Carmen Salinas 
Rodríguez, José Olmo Subires, Socorro Mu-
ñoz Castillo, María de los Angeles Pérez Le-
brón, Concepción Ladrón de Guevara Flores, 
José María Gómez de Tejada Laude, Francisco 
de P. Narbona García, Juan Borrego Escobar, 
María del Carmen Pérez Pérez, Encarnación 
Rivas Borrego, Rosario Rubio Atroche, Con-
cepción Trujillo Espejo, Carmen Linares Cas-
tro, María Isabel Gutiérrez Doblado, Trinidad 
Jiménez Martínez, Virtudes Carbonero Moli-
na, Enrique Herrera Luquc, Antonia Romero 
Castellano, Antonio Martín Torreblanca, Se-
bastián Campos Conejo, Rosario Olmedo 
Varo, Rosario Gallego Jiménez, Angeles Co-
nejo Repiso, Dolores Mejias Vicente, José Ma-
na F. Espinosa Moreno, Juan Ramos Moreno, 
José Cebrera Guerrero, Isabel Díaz Muñoz, 
Carlos Lebrón Hidalgo, Antonio Varo Pérez, 
Francisco Duarte Berrocal, Teresa López 
Roldán. 
Varones, 14.—Hembras, 19.—Total, 33. 
D E F U N C I O N E S 
Miguel Fernández López, 45 años; Carmen 
Domínguez Palacios, 62 años; Carmen de la 
Torre del Pino, 3 meses; Encarnación Abril 
Verdejo, 70 años; José Villalón Díaz, 75 años-
Francisca Robledo García, S2 años; Carmen 
Benito Benítez, 3 años. 
Varones, 2—Hembras, 5.—Total, 7, 
MATRIMONIOS 
Juan Martín Robledo, con Aurelia Castillo 
Rodríguez. 
